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t>TI\ ti.izt lu f'Dllr--r. 
1,k h•'IA.t t·gy b 
a t t11rlt•uh1tilc 
l'i. 1p n roluk, uc--
lol:.mr.o lwn'i1Hloro\. 
, 11k1k így !P'.ahad 
· 1 TAMS. W. VA. ,i1 \ \1C,;1k~,'.•jJ~:1 ~ 
t r1,1 uk rJ , 11 111111k ~ ho ~i.,'lllolgáJ. 
g, 11. nhHtJ:.' 11 11 'l 'Ut 11 KZU1C'1'/t1 
his pnu•r B.'l 1, JH 1 1 ,ot idu 1 1 ih K 
t' ll t nu J', xtortu I b mos II IIIIII(\ t I IÍlig 1,J,·gr.L t:b-
tlll uu, , li.'1111,n 1 11 ,lrog ,, a~lu1:n l,uj az, 1•r1ff 111ti:1 ömn.aga )ln z 11 igl,.an, lwl{.v inindr.n 1,e. 
t>r1ff hrok,· ,lo\\ 1 1111 pl ,-,.r;,.dm ♦ ';th•tJiik frhut 1 JtÍlr bűnösnek vallott.a. magát a be-, ult!t>H n wreg)formi, 111 , liogy 
gutlty. Tbe 1,ran? ,l11n ní )1, • h nJal,11.11, <'sak ,17 e ut fizt>t I ulrnt hoi:n ~ a, ilgyl' Jt rll vá.ndoroli b&nyáiaok foszt.ogatá.sá- 1: nlomnuu ,·1ttunk a tiirvcnyek 
l 1ow 11 1 'ount,,· th 111po;1 J1tm1Mh l'l u gcr k llV k~rl- az urr rotunll, n k l'llJ • amig a , i.zo, _rnk H h t''l< 11 ban. ,riit ,i,, to, !tL nulr lCm tartha--
1 J •dor K1:1f llllHl. 11 lll,rmam1,111 noJ'U1l't·~K1:.<·.1trta11A.111 lg"•tJotakrime!IZtu~kK amunk.a \ 1tkia11,olso 1- ,,lollar gy ..\J,[o\,ll('ouut_\ 1<11 tc111: 'it'spoiiotm 
ti al lu• m1ght ha'te no mori• opp.JI ,,ug :ipl •u to m l10 1 st IJun• \ d11l',re1 u k mug td• 1 , guuhll Ja tnu;tmk .datuf 1 011apba11, H dra,;: XKll m Jltl,ll,• 1r I rn lz1dott n, 1tl11111t, • l 
1111· ~ 'or robbmi II mnli-r nt IC r an miu r ln thrrn ho\\ " ,1, 1•!1 10 -'ot »1 1t ,. pgy lJlJ» , lunk. !(" _1 lf~ , 1 e.' anna . hog,, s ho"" t hbet kalm 11 1 .... viibl, 11 11"-• n ':::~!:r a~~: 
\\urki Ml, 1,•pn,·, d h1111 of l1 a of quul JIIM l't' ,111 1,u,•h 11tl1 nt mflll'll \' 1e•·t, a;,,011- J 1110 1H u ,1k11rJi!. a IIUIK\ • ha-1 1•1 u a "'t doroll I n ,u;zukat KY 
r I! iuw,; 0<·1•111„ awl I m rmw •cm I r1ig11!IAg :H ,, \'Ili ll1rft.tlt·u OAKDALE, PA. 1111, 11 f,rnn>1 ,, . 1szt, .111• rl nili m1·/IJ1_\ 1 t~g,i11, uz :,,.~fl.'llafui. t•l11w111, :11, ,11 az .'.11 ~~:u~:~st\1~;;~t~l~tk•ig~::;l!;:liklt: 
r
1
, ,. ril e ,a11 r,· , u1 ..,. th I" l!,•il to sK ad~,. 11 ,m \' )\11 1, prn s ~' baJtur!illlllk _z-1 a lesn, ruuk rtrsit il't'nn inkl't, r>md "t .-s _1 II,, is, I!•' magya:- mui11'.l. i' t•i,;JQJ , loforilul 
1
~ moid. a kor-
a at t fa,t11>u1111'.lr D!UIUranl",• 1:,;,•rl11•11 · l,t>l_v ne I a 1tUIJ8 nagy r loa- 11,ogy Oukdale-ei ,u:umnr 1 ,·,,-.zo- 1u1k, az~· t s1. ~o h H'r 8„KUIJ:L Orommrl 1~ gn~UJr'IUilvll ! 11 l:.Vlll\':tu urtol krll t..initrAQt k/,;r 
,or tb, trn1n1gr1U1t 1U11'1'8 11.11\\ thatl I m ur, y ,111 f Xt, • ,.,. is I vaszuk1mk a11n;1l u1 mkahl,, UPr" 111 ,k vaun k, 0 14 11 1 , ,.1, lll~!i ~ 1 a Ju• ,, t httJt;i amk11t1k, ,n,r ga tu 1111111!, 11k1 1•zt uz 1,•, frt, r.rn ·1 
t 1, staud 1111dr tlw pl'o et on 111 ,t ar1iair1h "i• th, , 1, 1nt!i 1 01<ta11ál,a11 111lf1•l t•bh kr t nt1pol ,,:uuka lltMn neum, J I nu•gy a munka. 1, rt u lu•\ nJoroll 1.111, i.t.ok Hl• . • 
~t ~h n::~1:v S.ttt:1:1 mii 1111;~1;11~~ ::::::r~,•.1 litd::i :.~1t11·~,11~~oo~n111~•:t1~~ 1 uol,rom k ,·~y tat n ' i~~!:.l~~i.~~1t, 1!, i::~}~~• /!~:•:~ POCAHONTAS, VA. \ t•hnull :i !;,~1:\;1:~1•111, h~:h•~•:1:,.,1::, m,~•1::~~\zo ~1r~!~~1;;~:~ka~:mn~': 
.rnr~ 11yKt1 m. 11 ~ 8 prt•t• ,lt•nf to I! 1 • • eomli ••ft-~ k•· ,lolr,cQztatj{ik , nag,, 1111 1 I, klu n 1'n!l11hontalo(l11 "kg Jtíl Az ifRZi.hr,co'I >irÍISlÍJ: v.-tl, 1111, alutt uln1t rrrol nz I drul, mrlyPl cD 
""'" lalr\,\wrmr u h?n" ~t1.11~ 11,wm.-pr of_,' na, on,rn<' ,ounulfthatvi.tttg1•,t11.111:is,·a11 ooniok r nta uuk mt"rth•napordol.i,111.nak ~ ... ,,);Jl~l;,~•~~'~:::011;:~~.: 
1 thaf lzulo1 l\ tl.eu K ag u \\ ""' \ lfllll,a. 1 th fore be· du tin• ,J uly 1' 4, ti,( ion of i„o T 11 ,. a bán:• z_.~ufoh·a tas:. !log_ n ,tilii;r tar azt 1em 1 1-;gy lu: el utí1hb arrfll ,•rtt sul k .rt' i te it ont kormlnyzú ur, 
J10h1, ,rfic r t crt for, &Jil'lllll 1t 'i 0111 J-,u 11111 \ to rnform I url 1111·1 of \lcDowell C1)U11 e nh rekkt"' ~s UJ munkus1ut n m I h tmlm, fr· es t>gt t,•hu, liogy !t k, ho '") K tzt•n I u.lúi .sm~t . Jiogy u;rner-e 
ti th(' 110 oí pl 111111 rin. tht•l!l, 1 wh tht• ,)OU ar, 1111 lÍ theS(' t. thr l>i tril t. ,\ttoini ~or~1 1 !-' 11 tnilnak pit 1. dni. 
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, uonnt 11 ( 1111 Eu,lild ungu, .,.,, u rein 111 811 th ' .rt', whi thr,- 1 migranla, that lz"dor Knlzi!n P-4l ·, ~t\·, runl , ,t, ité.<u• 11teri11t kasra ll!MZ u.uks, /t, tudntni 0ilJ~•~ s; _rn t ,lu Mzrg ny c-nher-l'l.:i•t nly ,:ou .a1. P kwlt;ulk, mint alkolmá• 
a hr 11 t' ,rn Wi ifit 1 fi tr st n~ lh; llranil p; ad, d guilt~ at thL 1/rand 11" 111111k11 rrngy n gy llgcn 11Pgy, zt 11 ~IAK:rnr llá11_1aula11 o ,a " 'k ·p 7.s&,l'nlm. 11.hOJ!Y 111" h :uk. uvuuk K,Hjl'. rl,u.Jat<t::o pontj.í.m1,k: 
y m r:x, r.l, ;i1,, 1 ha,, 111 n ,h: , li t, 11 as th fo uul, • n of ,Jnn 1b1 reupon d, prh· fi 1m ,tj 1 1111k, nt ( lj; hL h6.rom napot ' 81 • 1 Ko1 nKny:to 1 r' int m ny bt'n, _
18 
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,.. r 1 !la oal n 11, n \\' t ,,ur P 11t11 1 m tntwn111 l,ttu Iltlll offi'1"; and thai he s nr,w n dOIR'O 11Rk k ~- most "hPl),t - t-:n m:tsram ~ Hlgtam z "" 
\ 1rgm1a, m" ctnpt (1 sr.utt' fin„ hop 11 t I r,• w!.111' 11 ni\ 1tc\fl\ pohe oí!1c aít r- 11 ! n m 1:lulJ m =:yur bAnJ ~ok PITTSBURG, PA Itt a v ileKf'.h ,al mikor W s1 ,··~·ru han. lo 11 ,. -' ir'n!n szo:g!lltutnak igu 
1 k 1 h I h 
I 
ak. a uegl-n) wk~ 
1 th ~latt> u "lueh J f I! 111) i.elf 8 •· to 1 11 I<' an• P or to t e 1• ni• e y I w1H gh!irlh 111 11ak I io 11111.:.k mn1tail szénb, n fi nnuk,n no111 ok ),1<ti;a11 uvynn. ~udntt hnzamhan, , z a.z a:r. llllarr á 
at homl', 11 11 thE" l'on,li nat1,,• .\m1 1can ntl th 11onesl n 11,h more nform t: u, a11tl 1•11- 1,1ch ru1. ,•~ ,·alam,•l1e11t c!tltk j ,ulmak ;~ ahol otthon r~ ,i mag m k 1s- .. :;::.~~';.• tié, 





1 ,· r \\' 1 \" giman ti"' i111m1grant 11inl!N nnlf H· 1 alt r ~'I 11 am1vd mmt • mult /.,;: \ g;.n, l"AAÍCUK) mint »k: k ott s.zu~ llck t:a~c ;;;:lme;:· 
1 kuo,, " t l,r1Jh nt fntur• 1 t )'tot, 1·hon frOJI! our law11• Martin Himler, 1·, •J"IDUnti."r azo11l1111 ritka lyt-11 'l"mfom, bo~ \\ f' t \ u-ginm ••iltilf 1 
""t \·1.g11nahas.h11t ko knnw Sho111" Your r:x,·rltt"n<·,- w1~J I t~Jitor i•n , s; lkM4K és -.,k mt,,r ,an a r.uh n hat lmas, iu1h1u sz.1p Ju 
lht1t ( ,\, v, npnH 11 of thci 11-tnh• to 111,· ~1 i;t"at, 1hu1 111nll1•~, th<'H ' , t.l,k, 11 muuka uelkul ""''' vnn .t, azt 1, t111io111, hoJti az (f-ol1tati1~ ,1 t 1k oldn!on.1 -
MAGY AR_;BÁNY ÁSZLAP 
HUNGARIAN MINERS ORGAN 
NEW YORK, N. Y. 
'19 Ea1t. 9th Stl"'Jet, 
AJ egyedüli magyar b&Dyáulap I Tbe only 11.~garia.n MiDen Organ 
11 Egyesült. AUamokban. m tb.e U. S. 
•:•litt~: ,1.\UTI\ IIJ\11,1·:H 
'I:.;:, l:ilitvr \I.E\. 1-:(;J,;lt 
Előfizet.éti &r ~ évre . . ,••$1.00 Subacrip' on rates $1.00 yearly 
Megjelenik ~en csütörtökön __ Publl..aed every :bunday _ 
- -- - h.ta1IJ•: 
\ ,1 \(;\".\H JU.'\l ,\S7,I,.\ I' 'ki \1)(1\ .\1.1..\1. \T, R. T. 
nl\11,Hl \I.\HTO\ t·lnók ( .. 1•l·n1.tirl,k. ll\HTU:\ Jó;l-,J-:1-', ah·l11uk 
t'=:l,Ut S.lSDOH, titluu°, 
l'ub1Lhed b>' 1e 
tll"\Ci.\HI.\\ \l"t-:m; OIHó.\'\ l 'l nt.1!-iHI\(; ('0,, p,;t:, 
\l,l:\..\\UUl l:(;~n. S,·cr. 
\I .\Hll'\ lll'll.l-:H, l'rMI, & Tr..'a..._ 
JOSl:l'II H \HTI.J;\, \ .• J>re,,.i,h·nC. 
A MAGYAR SANYASZUPOTBAITTASZOK IRJAK. 
SANYASZOKROL, SANYASZOKNAK. 
-THE HUNGARIAN MINERS osGAN is ws1TTEN FOS MIN 
ESS. OF MINERS, SY MINERS. 
~r a!i~coml classmattP.r a~ torficcat !\ew York,:,,. ) 
T estv:;:~. ':;;~ünk ![/' 
En magynr bá.nyáaz tragédiája.! 
Segttsük uerencsét.lenül jffl 
tvé.'íi.nket valamivel Csak 
10 centet kér legalabb mind8ll 
:yar bányás%t6' 




} lytaüas 7. 1 IIO old Jró' 
11. knr•uHnyzn ur m i.-: akarni\ 
\IZ. giilm a lolgot, ugv II gg\o7.c'i-
tlt"lll „1 rola. i1ogy a
0 
)1, 
h>Yi l Com1t,, t kndt 7.l k nliu 
Legiobb a National Bank! 
Ml AZT HlSSZtlK, HOCY A MUNKASEMBEREK 
KI: E 0 MtITTl!iNEK BIZTOS HELY N KELL 
LENNI, A Ml JELSZAYUNK TEHÁT 
BIZTONSAG AZ ELSö 
A Y.1 BANKUNKAT AZ EGYI:StlLT ALLAMOK 
KORMANYA &; Lr.NORZI, AKIK NAGY 
ElZTOSITJfü ALA VANNAK HELYEZVE 
1 i \ l K T lt 1 \, K 
TAKAB.liKBETtTETI 
BIZ'i'Ol,..,AuuAN LESZ A P:t.NZE ~S 3 KAMATOT 
KAP 
FIRST NA TIONAL BANK 
COEBURN, VA. 
aa■■••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Minden hozzá:nérkezö pénzkülGeményért navatolok 
, •• '\ZK, 101-·,1i:;,, 1 l r .T1 r.1 \S.<;\ IICl.7.A.\I, \fflt'T' 1.X \Z(IK \T 
POSTAI UTON .._ 
a 1.1 (,t.\OH..,\Hll\'.'i, 1.1-·1,l'O,.,"T(► .. \llfl.\ (, 1 Ul7.10S\lm\\ 
lklulalcn,10 ,U1 M1ll7. 1 ('\111 l111<'k 
Otthon\ \H\-\-\ \HJ\li: \ l'a:':'-IT UVl'fíl,, 1-.iil<ljun lrtuit .\l,T\-
1 ,,1 i:~ ,11:\:.:.1, t.aom,um\:'\i' 
JOHN NÉMETH, bankár 
,, 11 C"I, M kh,,IJi ILOP7.Ult ü1r1.-1, • 
457 WASHINGTON STR., NEW YORK, N. Y. 
\'(1r,,.I ticwla: 1!5Ui ,-.1 l'◄ l,J) \\'!•:.. ~1-:\\' lflllli: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1----
Bluefield, W. V a. 
Alaptőke $100,000 
Ta.rta.lékala.p $70,000 
Feloututlan nyereség $5,000.00 
Vagyon egy millió dolláron felül. 
Minden b<levő, aká.r kico~ akár 
l'agy, a betétje egyforma pontos, 
dözékeny kiszolgálásban részesül. 
Két magyar hivatalnokunk van 
magyar ügy-feleink kiszolgálására 
3 Hiz:f lék kumatot fizetünk 
betétekre. 
Betéteket poata ntján is elfogunk. 
s uok ajánlott levélben küldhetök 
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A Védegylet I A danológép-csalók W est Virginiában 
szervezé~e-\ végnapjai. nem lesz ital. 





\l:!:,1J: k ll lah1 k rtt:1111 
lii•k t>sse 1•k 1;., 
11 d, HO. "' 
0 ért s1le ("k"-• t „ 
i:irk el, ho„yl }\p „uk. ohaso haJU11 u. 
•JY I" ms. \' s 11 kt>t az ango1 ko 
,;,. pit•s ll~ k1• t 1•s rn• Vlft"·k r;ok1 
hur adv l ld ullnmokha 1 lnkó 
k1 •e ré 11, 1<' t\'érrk hog_Y 
, .; ni. R'ma akkal auu.nl ro 
m „ d, ott a gszomc ub 
~lilr"Z lntognltntt;;. feJtil-k meg n.r'lk ~ ll · ,an a I gna~1obb 11' 
• 1: t k a kC'•h••li !-1 •mel k. kr,· en 111 K a sz•oitatnsru. '\lrndtn úlln• . 
IIIÍ lnek "el 1eki Pii suY _v u1lt'tPkPt sorril ke,iil awnban Ps n.11o<lt 11 rel_é St~•·IYegvlt+t 2◄ 2 ik f'Xf>l'1\it1 · 
111inál. ' delmern1 fog tik a ,ua iryar b111 ~11;,ik o~11ua~, :ma t hát ;?'l:t ◄ 
J'11ryelm t uk ,lohn towl} l}tt ul.:al ~ag:r Kofü·r CTt>rf"'I 







:n:~ A KőBANYAXBOL. ,i • 1 • • 1 i 1 • 1 • • ••.....,..... 
~ «je ,nn k' ohol, UOY '"" a REDINGTON. PA, ( ,onka ,,, i Pióca 
kezett u 6 h!'.z!,b91-
l , lk ulunl< kap!í&-
Jotlúlunk. ho 1 ,nlnd 
'f!Z'.k me"' 
rb. 1 dollár 
11k !.zet·ük. -
t erre clmre 
unianC 
1r h Strtftt, 
ORK N.Y ................... 
ILLlNOISI HIREK. 
i Zvara Agoston, mag_\ 
Jt(t'l:ZO ba J (r. 11(( n 
Ila TMbu1 ((b 1. 
Majnás testvér, elhidd, 
pénzed kidobálod, 
alan I OAAZl kot, ~ a t' 
ha az utánzatot kóstolod, próbálod, 
11 ok .or 
Purgaretet használd a gyomrod bajára 
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 
JOHN F. RIST 
.\ H{.GI, ~EUIJlztlA10 KF.llESKEDOTOT, 
J:nnf'k a hlrd,S~f'~ lr!~,!~K~Q~lt· l~i~~Jffu~t~ DiUP 
íd a,.L, h,l n.•n, l< •I - H i, 1 ak h-htl a11,11:1,lul lr jon , ti„ irh•t m Jarul 
,,. fii lrj l 111r-g • ront n• rlm i·t . 
Ila Jol1n 1•. l ;J„C•lol tt·1ull· I. (·11 az I xr,re,,• l'omp,n h1 n"m :i. 1d 
a (""•1110RjJ\1. nii ,, p,'n~·t tt'lth•n ,1»za~zul l({1l t.:1tJ u ; -.r , ~.:.n-en rt'lull rrrutl'I , 11( 1 rul r íu-tJuk a 1dlli11&111. ~ 
t 4; ) UH',11. 1>< ,..\ hll<)•· n 1111!1111.. \rn m l,•n 11·n,t,•l ('f'.Oi'! , 1.11.:~·~7 h11 , 11 l'ltY 
a,01J)••r1i 1,ú1,oh:1 rut (·r1 ,luKt.hu.r./,1. 
li. úMJ 1"1' r1 I' lld •J4uloU ll'101hrn 111,u 1"' '1111'. l""'ta •uay l':QIN.'118 
1.;n:,u 1„h án)on 
:tt~ e 11 gat- na pAI n a. 
ld H R g:I ,<ina 
lst-fjl.le kulonltJp:' <'K 
am (.'BJ' v~ ... , 
n Ten e 
dJ X. J„ 
en,:nll 
ng rl) 
A. r„11 '.(; \Z ~ li. . 
1 ., 






\ \11 A6H \ H\ I 
10:,01:1,<1 I\'. 
\T F • .L'J'SU' 1 O, " 
1 
ljo lu iao . " 75 {•0 
75 3.00 
90 0 
1. - 4 0 
i5 .1 ·0 
1 4•0 
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! ÉNZKÜLDÉS TELJES FELELÓSSÉG MELLETT! 1 
1 •·"'"\•.~M'° McDowell County Nati9nal Bank, Welch, W. Va. 1 ........................................................................................................................................................................................... 
Háborus jegyzetek. [ 11111111 11 1111111 111111111 111 111111111111 1111111111 111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
, 11,rt ily,·iwk 87, urak ... \ mi tii.zt l•:gy. ulánui, ,irjíir~t :ito~ott rnj Ot13:4dJILk _,a k.ivá:nt tár_gy~kat, cl,• 
1 
J nk \mikor rájnk hl,.nyt111E: a Husika lovalot. I., s1.álhtot11\k a lo- a.;; apolóno JOPg nem al1J&. hogy 
r ,it•t, pa 1 1m d 1.ott .\ gé , l, k1h ·Ilguttil:, m<'IY lkalomm 1 ne kádeuc _ := 
m k r dtak \'O tak ..,8 u Ail,(n:al k_11unt . og,v _ I ácl n·p,· z rto- \ttAn ~1re_ való rnmdezT ~ 
kap.utu 11 '"lilL :uukról 11 zik s\; ftal· 1 0(' d.mk a n \"e. Ha A kUI lán~om :u !1 := 
u.t. .\ oonOA ur \u.1: tiáltott \ nadn&ll."- u OrJ,,r.~t Jl, rane5Jw- iond.Ja, hoio meg ne IJ <!., ~ 
fm,'i\io gazi lliht-r, , t•gy t>t>dulura jt J.,.nt1 ~t irt az J:.:S az:1Ll kik1 nvP, m resztn ki 
11 ur r tnk k • 11 tu,• 11 föld I f' ·1r•,J s \aCtnlit nwghiz:ttt, hni,ry P-"- orH' ordJa fL bn;uuat. 
t, ni,· tunk ~.8 ba11yt11k ll 11: 
I<' zt · \l1 •ot m.: P1D u kt'" Y 
1, 118 
ol, 
annyira. uüksegea a bányáu:n&k, mint a mindennapi kenyér. A mig 
ereJe és egészsége van. munki.ja csak akad; de hiaba a legjobb munka iai 
ba , .. ejét betegség 10rvautja. 
Köszvény, Rheuma, Hátfájás 
dobb-utóbb minden bányász: egés.uégét megt.á.m.adja, ha idejekorin nem 
óvja meg magát 
rossa levegoju és aoks.Zor nedves binyákban s lakásokban 1rindennapo1 
jelenaég. A biny féle nyavalya, annyi orvosságot hirdetnek, 1 mire mind 
megpróbálta, a sok orvosságtól beteg lett, még ha egés.uéres volt ii. 
Al:ért. csak legjobb, ha egy mellett marad, a régi kipróbált I milliók által 
11, legnagyobb aikerrel ba.szn.á.lt 
at az J lt>pl al tt § 
k ~'~'...I~ "SUOE" 
1§ 1'.. 
,, • ro., ·., ~'i:'' ,; 1~ SOSBORSZESZ !==== 
•1, J •t , , a1'11 a r. 1\J 11 ~ 
1 • t r 1 ~ 1 n s m - mellett, melynek oly tulajdonsigat vannak, a mi egy uel"lek tincs. 
hl, Jl 1 ' I 1 § HA EG.tSZUGE KEDVES. RENDELJEN M.tG MA § 
J• h ~ -==--- 2 nagy .tveg "SURE" aósboru:es.zt EGY dolli.ré:1. Igy ,;imeue: ~ 
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P. M. DYER '& COMPANY Inc. 
Finom Whiskik családi és orvosi használatra 
414-416 Cumberland St. Drawer A BRISTOL, VA. 
MEGRENDELtSEKET HA CSAK LEHET ANGOLUL URUNK. 
lil"I\OHI(' \ WIIISKJ.:Y. 
1-"111„111 kutotka "1,1„1,.,,,-. \r,111) :tin, kulwr-luuM'mf""U",I llf-sr.lhf'. TliozU\ÚM<'r,• Uo,f'~Kff. W<'tel 
h•n1I llattan. 
• 8.llottn ki ,,. •1 trt> d r1t n ,·11 go"" • 
Magának, feleségének és gyermekeinek •=• , • • ., go, 
gal ai -nláto lúd r t hog, a d, gon, o ,. 
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R Q T H S A M U E L emlt'kkiiuyvLe irjúk he a m•,iiht.11 ,·pp u1., hhln,:_1 - s 11 naµ-yur hoo-
":Megvált6" Gy6gyuertára Voltak kiizt1ik o„ztríikok, <'Al•hek, szu~gáhan kifakad és inl'ltatlau. 
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: 1;,.or~ \~~:/ii:!~~:11>:;~'. ~~:1~ 11:;1;::~~:;:;ll~kiu lla~;I~-~!~:'. 
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\hod,·nfd•• fordilá,,l t"' 1t•,·el('X1 t munkilatot jutan)o-.an bt 1uor- iik\öm11yi betukk1•l írta az; t·m- · dl.tói a cipoi~. \·ivil,1rnya l'IUtól-
~=,1;-;'te~;:u:~ol~~~~.1":~r~:1;~"'· "lunlt. Uphat(,k (..,. nlf'I[• likkönyvhe <'fyi,r. 
I) t:t:Hól'.\ I \TI.\.,✓•• 1111:1,- tArtalmab.a _,u~xtJ1,a.-,1aciu- lnfanteriut Ko\·61· ,Jiínos, 
~":'!~;(l,~!";~:~~~)(~h';I ~.;;•~:,: ~~•::,.1
1
~t~-::.rkl•1)(•1t kulon-kilJon H e,::-fszt;i~gt•I t .\ tál,ornok m••gb<ikk<'nt, majd 
2) .\ u~1.trin,.'111~,-ar-,,M.L..iía:t ,.,h1Mt n111u• f11II tl-rkf(J(" ::.~ ttnt. S .111.11lá;1 ó111~rzpfr1,;i•n 1('1f'tl•1 a elhallgatott ll végiil 11\ÍI'- tárg-yra 1 
;J) .\ ,lhía:;hlibor-u rmJ(,kfN" kludorl '-. l•'N't'llf'"~ JóZM"f SWMta t 11 1 t<-rf'lt!' 3. IH'f.ZMd. A kön. 1yrzet P"· 1 
,i~:"''.7,'~~.~/f-'!';:~~,n~}:1~·~in~11::.11~1~~ l~~~U:;·f ~- J!;:•.r;.:.: 
0 
I:á; lh"l!L holf'S 8 mllgyar ha. dig kiiror\·1•1iclii mosollyal k1malai:-
tl'Vu<>~A11:;~!l.'_~~!-!~:::1o.~1~-:~.~t"n1~~~i::.11 ,t:...~~~~-tt::éy bi.r- L:a T Kf'IJ f'rmM nllg:rnbb di(•fi,~ t;. tontbb a forró lt•vf'st • 
m111,- '""' •nam ű•rl..t•1>f' :!.i "'"L retf ~ ki ttulru\ ut. türni,rd,l,t"n, :\) '"I() \ Jllt-K .\lln.,u 11,hh „u.,, l(·rl..i•J)Jlf'I. IU ;j..,. .. ..,. nau "'· 
r,,..,k f. po„tál,. h·lrmlit,"¼ii•H·I l,.i'I klacWban 1.00. 'liaa> kl11dá,o-
l«n 1u .. - 1,.1.illitá~l"m 1 .. -.1111: 2.00. 
K("fM'll hlJ"'k F<•r-,·rt(")': Jt,u,,1•r (•,; \ ihllO'I ('t!Á. .. ,,IU'a1('k{·1><- \ c-l 1() ,1,,rat 
iir" :!.l N•1U. 
í) \lu~)m·•\"•"1 ,)t-h-mf'l,f••r-, .\J1a,:11l-\l11.:}"ar-_ ,)E-ht.anll(,, a 
mf'!_,I.J\I h1i.r1,m húnn11 1,lult m.-gl.11.l'lulhat ffH~••lul 1r-nl. c,J,·a,.ni l• 
h„-..,,;zi•lnl 111.tHI 
H) J,,-:,'11j1,l,h ,100 ol,i1lll'I \\(iOf,.\(\(;) \lt ~ \f\(.\.\I(. 
\\"(,01. z.;Fll..,Z(1TUt, am, h tarh1ln111u..11 llJI • 1-" l•·w:m 111.a, ... 
'1.111. Jit>ffladJjJal eit:)illt f.lO 1rnt. JWn11il1,•n l..oll)V R.ihink IU ..... 
rl'Ddl'J::'.;',''j1.rtnbv-tl",o '"""lrl'i-1: (..,. l•l-·t 1>11to1-iti1,;ukat iutI,n,.-.>lll 
f@U.6~·h·k n1dlf'II 1,.,1...,~J,,J,.. l(,"!.rj,•n i11,01·1w 11lr11>11U1l~lyt. -
Hf'111l<'ll1•11 a,u111ml. - .\ l'i·n7t 1•q,· doll,ir-1111 alul 110t<labt•hf11t•k• 
li<'n. 1•50 doll,i1011 fdul l~•lhr '100.-J Ord<'r••n. t'lmi·llt' J l'I h:t: 
KEREKES LAJOS 
t-0 ST. MARKS PL. NEW YORK. N Y. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rarflatp~hhan kifejt'7.ui • 
J.;,,-y .\ n1<'r1kát ~1-gjW-t mait) ar 
1"gy.1U1ahha11 a kí,rh ·1-1hau fek 11i'·pfolk1•!0 ax iiriZ<'tá,• hizottoroiu: 
nik t''"Y 11to\nokm1·g)""i rir,•g re- foglyokat ii.) kiúlt;lll~l h11.tdi1ot:11 
z, rv sta baka. \'de tit Nmnyin 1 111d, l"-1, 
!, nt " a bAhon, F.i;.dk gob,ó ( me 11' 
az álla alatt Ji1 toll h II a aze- rm ~rllk ni. 'llUszkák 
nl'nl> JU k1, a m.b1k ai: llNt.ból r.zi'llt e,rv i.z k1 I 1lfanuJa volt 
vitt l egy di bot .• \hg maradt a j I n, tn k 
cmb i fo"rn á,111. 
\ pokh n1<'P,:o I tir,y .1 a 1nn5r, 
a ápnló ölgy l 'Ja;,11:.:&- stoi , tin 
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{;l"('('n HI\Pr •• 
01<1 Warwlck 
I. ;\. IUakemt•rt!. 
Uda 
kll ◄ k,t U kvt 
11.2.,: &:i:.oo 112.-
1.:!.,: G.00 JS.00 
t.lSO 6.00 J :S.00 
t .23 G.- 12.00 kvt 4 k-rt 12 kvt 
<'rf'mf' n,, 1.a Creme J • .'iO 6.00 115.00 
~OOR) llnl(,11. 100 r. J.- 3.90 II.-
Kl< \" Tl'01. \ <.1tt'\I 1.- -1.- 11.-
f'a..c-ad" .• , •• 1.2:S ts.- J Z.-
Hobl,1..nn ('lub . . • .30 2.00 lS.-
tengeri 
pálinka 
A ff'nll lt.aloL.nAI a „úllltMt ml llaetJiik 
1 i.,ar-t~, 1 a-•llono. "•11 ~nnfl 
uagyobb renilel&c-li: eae«:q. 
Mik{I DJer lu.ilöu-
lt>11:t-o1 ruu 1'hi'>lrt>,- • 7lS 3.- 8.50 :u. r. 0 \ ER 
,I:('(). 
ht. plat fél pint 
""""1"11()"' • • . • 8.l'lo 19,oo aio.oo 
l,PJ.ington • , • . • 8.M> 9.00 10.00 
n._,.,ot, Count,- 8.30 9.00 10.00 
Old TaJlor • . . • 1.- 4.- 11.-
~felJ"O(><I 1.- ,t.- 11.-
lkllf'r-tc,o rf-gf kii.fün-
lt"Kf't< 1-ehlr TOl1t7 J.~ ts.- 13.-
llrbtol Y-. 
1..1.dánkló.nt 1-'. O. U. Drlatol 
\ Alt111\t'n ny l ft>nll J<•~tii italfrt J6t!ihht ,,-AJ. 
h11mk, ho,cy l••t.~7,1.•nl f<lJCn"k onn('k;. A u.li lll t.lul 
1IIJat ml fl:wtjiik a ft'ntl Jta lok11AI h" lt'JCl\lihb 
1 Jtn llont, 1 knrt-ot, UltJ' ('nnél többet klt.4'vlS 
""11111·1 11(·1. 
1n· •:n IOO ,,1„hal\•l,.4--i lr.ukorka 111.linka, ritka frt,(,li: 
a l"'llzi·rt. l'-~.00 ,ra.llnnJ-. atán,·ftt~I. 
n;~0K ~::,~:J!:· u~~:•;:~~1.v-.c,· rua. 1JáraUan Ital, 
lf.\l'I' \ \ \1,1.E\" ,~.O(J ,ca.llonj11., 11tjn1t"tU'l. 
11\ FI~ ;\u, !!. l'f'ht'r .k1:1kori<·A 11.-Jlnka. ff'hfr minit. 
,of11;ü t.i aru. c,.Mk $2.00 ptknj:l utlnvfnel, 
..! ,ta.llon $4.00 bt'rmf'Dhl'. 
t:iZ \I.\J.\S uu,.\ Kl l{f)Ul(".\ P.\l,l'iK \, n1ind,·nkl-
llO'k tt-t~7II,., AJ,.I ol~/1 kul,.1>rlt'ap,ilinkAt akar, 
111
2~~:',:."HooJ•t. UtlÍfndtt"J. 2 pilon &1.00 ,,.·.,-. 
~1,ó.t~l!~:i;.;.,.~rfr\t:.!.'!:!::~l,'~n~!í~n~
1•;:ntl: 
,. r,,I 111,•a fog ~)•lziklnl. 
1·1-:1„11 S JH:~zu:Tl'\",K \"\"\ \Jl\l)E'.\'iE\H' .n.:0,1· S 1-·.,.n, \\IIISKJ.'.\KHilf., \TF;[,\l,.;KET \ll"\'D 
ITT 111:f,\,Zt'M-: '-11.\"rl" \t'\I .;01tol„ll\Tl'. K }-J.'J„ l'í.\ZI' J•o~T\I, 1c,1•n•·~!'j \'.\GY IIJT&, 
•·•·~n-.:-rr, F.KK t"fJ.\\ Kfl.mn.10. 
jótállunk. Pittsburghban más üzletünk nincs. 
DtaltJük ti":r.tdt ü1a1t-1ri11kN. '"'ai , .. rt;.t kül11ü11k A pénzeket ugyanaz:oa árakon küldjük, mint a. há- 1 KöZJEGYZOI és JOGI ttGYEK.ET uakuenien e]. Forduljon minden ügyben bizalommal hozzánk 
pt,,_..kflt Macuoniúi: n,1n,1,•n ,..,_..-t<zfbt", ,11snF:, CF."\Tll:HT I boru elött. Elvégzünk mindenffle BANK ttZLEl'ET. I végsünk. Meghatalma.záaokat, azer.ződé&eket, kötelez. ROJH'S SJAJ[ BANK 110 S!'t\lTHflE :::::,i:-::.se::~~-:;.~~ l~~~~~l~.m••IJ l't•nn~ylvanJa .illam P:&NZBETtTEKET KAMATRA ELFOGADUNK. vényeket é, egyéb jogi okm&Ilyokat kiállitunk. PtriSeuRo~ 0 , ~ 
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h-111:ÖN!IIÖk. l'1vA,otAla11~qK, f 
fjji; t.. '"'"; ... ~;.,., .. ,lll'Okal, 
nutjlmjokal. ,, haJoknt., •lh. 
>.<1k1wk " kri!Urn~ "1i1IM·11 kii• 
J,iniiM.,. n{ikiilml,.,ti·tl••n. l·:.:.1 
nit;:~ d,,1,,,. ára, ponh !nll'rnl.• 
J,111 ut,:1.~11..,..,..1 1 duJWr 
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CORN 
--WHJSii:EY-
B!G FOUR 0ISTILLING CO 
\\ hlh• lt)t> ( l '1'111 r 1111) 1(111Uu11j" lit:!.:.!,"i -l 11unr1 $'.!.30 
..,_1rnhul \\\ ,wll•mju $:.!.Ott 1 11u:1rt 1'1:.!.:.!,'\ 
...,,,uhol \\\\'I., lt·l(Jnhl,, KJillo,nja i,;;!.;',0 1 •111art lí>:.!.ISO 
\luunuln l\l,-1ul. 111;,,llonJ11 ;J,00 -1 quurl s:J.z:'\ 
'-. \. 1„ Hotth••I 111 b,,n,I 1 1111.1rt Jl-l.tMI 
l'ro1, r1h,n 1,·nw;,·rl p.4Unl;.a. ,:111l,111j,1 ,:!.IMI 1 1111111"1 :!.:.!.-, 
,._1or11a•· tf'•j,.~n pliliut.a. i,:all<>n 11 ,::.no I q1uu& :.!.ft,11 
1111r-,,.,. lrn~ri 1,állnk11, s:1111011 i• 1,:u,10 1 qtUlrt ~.J.::.'\ 
ltiw: 1 uur I l'u'I, ,.._. lrll Uu·,ct,r11 1 •1u.ar& f-1 Ofl 
11111,111 ,l,111i;ur11 ru1t1 aullonJa ki;,tl 1 qu,ut •-' '50 
c • .. 1111111IUI rum :! 011 1 11u1trt :.! 00 
C,ln (if',dohh 1„1N•lh.,.l..,1) ".!00 1 •1u11rl :!4MI 
- 1 "''" ,tttllmwn r, lull f'1'n,li J, ru I a ~uilllta51 mink rl,~ IJuk -
\IIKJA l.i •JII 11, ltir,!o•tNII 1- 11lulJ„ lllC"1C l,,1•n i11,l .11,1 a7. italt, a 
!>dl N'fflh) " átih!Jt' 1~ 11 1 .... ff71 '"'7 nw°"J' ordt>rl. 
\\l Hlh.,11\\ \ l.t.OJOIIU 11\IAJh. \\11\1, k\1'11\1,\h.' 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas,1 Ya. 
-----. .: awnxan • 
Minden egyes pénzkül-
deményért j ó t á II u n,k. 
A mai válságos idókben, amikor huánkb&n a meg-
élhetés ötszörösen megdrágult, de főleg a pénz máma na.. 
gyon kevés otthon, ig'Y mindenkineki a.ki caak teheti, kö-
teleuége u otthon maradt családját mind szerettei\., a 
hogy csak birja. segíteni 
Hogy a virginiai m.agyanágnak minél jobban c"ny-
nyithesaünk, a hu&i posta hatóságpl oly öss:zeköt ..... est 
létesítettünk, hogy mi minden egy• centért. amely mi-
alt.alunk lesz küldve basa. jótállunk és érte a legnagyobb 
felelősséget vállalunk, 
Araink a. rendesek és dacára a nebéa időknek, egy-
centtel sem drágábbak, mint a béke idejében. 
lrjon még ma 
pénzküldő ivért. 
KöZJEGYZOI 1,j jugJ., min'~ ka.tc.nai ügyekei sza.ks::erüen 
elintézünk. Meghatalma.&áaokat, uen:bdéseket, köte-
lezvényeket, valU!l.int minden fajt.a okmányokat kiáJ. 
litun.k és koD%Uli bitelesitéssel ellátunk. 
Az egyedüli ilyfajta iroda 
... Virginia államban. . .. 
Hoaszas évi mú' d~ür." f'HD a vi.Mkcn mindenkinek 
teljes biJ:tositékot r:y,i.jt arra.. hogy mindnyájan & htgttaa 
gyobb bizalommal !orJnlhatnak honánk. 
EL Vtl'iK PONTOS ZS BECStlLETES Kil!ZOLGALAS. 
TANACSCSAL MINDENKINEK INGYEN 
SZOLGÁLUNK. 




A Magyar Bányásifap aokat hab.dt u első eszUndoben ! E:er-.zámra Jár lapunk Amerika min. 
den bányavidékére és nem volt példa. még rá u: amer"kai magyar lapok köaul, hoty vilamelyik ily 
Vl)rsan terjedt volna l 
De mi azt akarjuk, hogy mér jobban elterjedJ n a Magyar Binyászlap ! Szübégiik van erre u 
ujúgra a magyar bányáazoknak, nélkülözhetetlen cszk:örink ez u ujsá.g a boldoguláahos, ennek a.z 
ujságnak tehát nOvekedni, terjedni keH tovább is. 
BajtlUUink eddig is segítettek a munkában! lzyekeztek a lapot terjeutení & mi igazin elmond-
Lltjuk, hogy minden olvaaónk ügynökünk is volt e"'yuttcl mert minden ba.jt.irsnnk uerzett uj el6-
fitetöt is a lapnak. 
Tudjuk, hogy ezt nem dij&UJ!ért tették, hogy a la.i,ot ru:etlenül támogatták a magyar bá.nyásaok, 
n,j uonbnn nem akarunk hálátlanok lenni. 
Dijat tüztünk ki bajtúaaink közt. uon magyar banyá!i r&uére, aki ujévtől kezdve 3 hónap alatt 
a legtöbb előíizetot uerzi. 
A.t elsö dijat tennészetesen e.z kapja, aki a le,rti1bb el6fizetöt szerzi. EZ A GYONYORU NAGY 
DA.NOLóGt.P, mely remeke a Gramopbon iparnak és a.melyet M dollárért is alig kaphat meg valaki a 
keresk~otöl. 24 gy ·nyfüii magyar lr.otáYB.1 együtt, képei u elsd dJjat. 
A má.lodlk dJj egy gyOnyötii, egy r„lh,1Wn lj'Ok napt,g l rQ ezllst uebóJ'll, elWr'.leteUen rugóval. 
Ennek u órának u frt.&:e 15 dollár 
I A harmadik dlj eu gyonyc:di kétSOl'OII 19 billc 11: ob.u n ntáju, ért e, b -monik , gyónyörü 
or -ona h.anggal, nelvnek ertélí.e l!' doll!r. 
A di n.kr r:,áJy, • minden 1'CYV bin ..u: a ~ JU"Bá. 
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1 1 hirt J 
kog m 1it 
1 oknak á 
i.Ztd lete 
koa.a akko 
---- - - --- - ·======;:::.::::.:.--_--i!-;-------=c-=-•~-~ 
Ho
„ so· "k temete' se. 1 -ll•' llalló! fü ... {, .. k,p. ~!,• '"""'"' " ha- .1,-----------------0dam, g_ uok lLtrom sz r> ka kttakkal 1 ?ila }!l o\:: P I A Jo' so·· R HAZA' JA 
11", ,J.\ 1· An 11. 
tcJa t•S l'gy tiszt hu!lú,ja frriil el i ~1irnh•1ff ~ln-,\ !•t'<li a KZ 
\
fohlon. A tisztet slAjon l'sókolta utan 
Egy 11.,.t>J •• . li ente1 r sz \"Ho zi\"H: inU lt harcba, PVY KZ1·r,•l111l"B kartácwziHi.uk. HA- ,101,gást ll!tok ui. or~u~ut úi-.,;t\. 
KI mmt 11it1~z di'li I kikuek hor.zátartoz6i va1mak, a trnetescu cl \"811 torzulva. Hát bi• hau. C'sot!H.lkona ttkinU'k oda fs Logan és Vidéki 
ulén•n 1t-lJ•~ti kot• hssé kikre szakadatlanul agg{Kló rcme- touy ezelml'k is irt kdl ásni, amit\lí,tom, amint t'l:!)'ik egl!szségii 
~,:• ;~,~•~· :~.::;:,~\~,':,;t:~:::~ t:;;~'.~~-~~:~;'.'.o~kai'~,'.~ ... :'~';:: j ~~;;::::~1::\~';,:t1::\:':, ~::~ .• ~ ~::~'.''':;.:;i~ •;;~;:~'.~ ell;.;;"' 
temt•lt !'lt'röl \, ~igni•;mi ,,gy ti·m,•tt•:;t. mrn;t .-.gy. 1~•11lit a1. mu'ihoz. amit a fo~aik ko- t•gkzséRUIQ'i katona dolga, Dl' 
J~:111 ha-né-h11 t1Jságot oz a l-1•lvi,11 sz:intt gJárilag f,·jtik ki r.iitl mormog-1u1k. D.-i 11Zl'rt nl'kifo• semmi kiiú,m !10:i:i:1! 
H1.h'J11 posta t-s m,~,!1111kb1111 ,·au t• , , 1·t>lra nlkalinato'4 bicsitkkal li11szk,Jd1111k. 1 'sikorognnk a lapi- ,... lill.jtlirs, niu s ,·ulaml a 
116g1H köhíízu. as;i;• ltos ,·árosok- H t· ("Seth'k z11hbo11y,íból a Ju1.1ál- tok ll k/\HC..'108 fóldhcn. :-,.:,:hánv l" odbnn t kl·r,li tiilt m ti 
.ul l1 rt kapuuuk llt", hol napo- e \lnl:1k1tl Ion~ lmM pm11.titis- ,a{lt rnyir · túli1k ,·gy hrapud roh- 7., 
.>gn·11 Atunkmut,c-sa"k.ormót 1 ,agr,w\,t rt"mrz6naha bnn E\th1.!t tm uekhuk ,olt ll, i~1•11,'l'111 
auokn k latszó, s1.1klas hegHk• t 1 111 kaszi1111 a '\'i1 i, k soraib n. :wma Add idt, 
1
eg;_,, ~iv s, hogy ezt 
'lulet n rnt' ~ hPg~sr.akade 1: ~:, k ma„1K ks1 >D&naK m·1tott \ 1.1rtasó k ,touuk f, lkupJak a tt nw~itatha au1. 
Ko , akkor fre7zuk esak q,ea1.nu II urn o!l,t , n ra~p ,, a ohnio ÍfJuk t, dc nzután ,aha, bog,· Mic110Ja, . llrn~t>gt' KuMn• 
o, ,nyocu, g,t k, m,1, e,o I tö lu rna uto v ,o """ komol, al,I, ""'"lel,m, k• 1 " i,. ,11,·u" e ,1,· ,,Jl,·n• " o,1,,.1 
san • li 111•• o eul-s 111 k1mk a ha- t,1 a nfl au,an ~'-' s, sen 11zont I oiukodu mi=•nn ,al 11wn<lJttk 1111 ko o n l1unáT lh. a szam1• :,,: 
,. t 11. ntl ' · · · 11t'stt m-ki. i..:,··r, t, hát tt k 1\aes. A fr11m ia 
hogy az kor V nw!Um i~ik \ t;Zallih·u lOt g l'IP 
z. ek t..ávo a.z uton lwHro ,rsol;i:t teltt a f,._, 
11111 K lübor 'a. • di a eók mokját f~ to\;1bh 
11 OJ &iik .:i l d111 \lái;uk mllJtl fol,1:e,tik a 'i 
ttog s I s1}t • 1:;n ndulob. to,·ibh, 









,J) .. ..,,:~ 
"Az anzyalok is azt mondják, odafenn az égbe, 
Uram ezt a jó borivó!, vegye kegyelmébe!" 
~I~ ~■■■s■■■e ■ a■■■■■am■•a••••••••• •••••••• 
• IGEN Al/f., DE CSAK AZT. AK, KOMLOSSY KAROLYTOL HO-
• • J ZATJA A JO BORT tS JO FALITHtAT' 
~ ~~ ••••• •••••••■■a■a•••••••••••••••• • • • • 
Ide figyelj binyásztestvér! 
c,ak egyu:er próbálj tb1em rendelni tt.:Llt ú mindig telem rendelsz, 
.rr.ert én többet adok olcsó pénzért. mint más üzlet drága pénzért. 
[!ott J,e1 1mr(' 
n f.;~ 1:or pufí lo,, tl,,r 






0 ban. 1 TISZTPLT HONFITAR~AKI 
@ Tudomúukra hozom, hogy Botl,J, 
@ t<,wnban. Va. egy r11taunu:itot 
(.r.-. ryitot~- ·, melyben mindenféle 
ételek minden idöben kaphatók. 
Jmport.ált Arukból uinttn illan 
ó.6 nn.gy nktárt. tartok. 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bánninemü, ugy bel, 
valamint külföldi fü. 
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel• 
jes bizalommal 




Le ;.J..I1 ~ Monitor között.. 
kik uirvanis raktáron 
tartanak RUHÁT 
ClPöT, OVERALLS, 
EDÉNYT -- szóval 




ért és mindent a sa-
ját kocsijaikon ház-
hoz szállítanak. 
A vidéki magya.rúg uive:1 párt-. 
(:,gáaát kéri: 
Pálinkás istván, Bondtown, V&. 
Ha bármi ügyes-





ge, ugy forduljanak 
bátran a fenti cég 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 




Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A s~rrözde minden osztálya egy csodAja u emberi 
leleményeuégnek 
UE\'.HKI\TIJ YJ(;). \7.l' K l[()C,Y SöRű~'K 
1·1:-.zi \ s f!.SuHE )i ML ·ostut LLUYE.~ 
\:\11" un . .;(. !n·o 01 L:LE1 ,ISZCH ... 
,,\1\ H OK Is l .. ,:::i 1:~R-1:h. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOMABB 
llOZUVAL6KB6L K:l:SZULNEK, AMIT CSAK 
BESZEI'J:zm LEHET. 
• ,;rOtldO!aD 
A SÖR A LEGKIPROBALTABB RtGI RECEPTEK 
SZERINT Kl&SZOL, MINEK FOIYTAN DOS 
KRtMSZERO HAB.JA >tS PARATLAN, 
ZAMATJA ~AN. 
HE. IJEü>JE l1Eú \ KO\"ETKl.'ZU ló.AJ .AKAT: 
Crystal Pale · · halvány világos szinü 
Pinnacle · -borostyán szinü 
Boék · · sötét szinü 
Kis üvegekben Ü\"egez:ve 10 tucatoi \ari&lmiu:6 Jf... 
c!ákbi.n,, "'fY S vary 4. tucatot t:.rtalmaz6 ládA.kban 
~ l-10~ :\ 1 \li. 1 P.'' ~ f J-:1 r:: TFLEh.tRT 
Minden levélbeli rendelést pontosan és figyelmesen 
elinúzünk. 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 11111111111111111111111111111i 
MANDEL SANDOR ural, ki u 
fl.ngol nyelvet több mint 10 4v 6t& 
1ikeresen tanitjf., a mac,vág 
uives figyelmébe a jánljuk. 
TANITAS LEVl!iL!LEG IB. 
Kérjen 40 oldala■ felviligo1Uúl 























Fa,·orite, kiUinő vOrOs p ilinka 
XXX Három kereszt igen jó vör ös p&linka 
xxxx Négykereut.H legjobb vöröt pálinka 














(h ak0tlJon Ali f lf'-
ti·k t('J('n ut ltn 7.A-, 
tnk ti•I bi kii,l'--! 
tt•lj(' lill l'r-Nktl 1 
R khtt• r .,n("hor 
l'aln E ,11t•ll<' rt. 
a h nr w;o D)" v(-d· 
Jea:u:, ,•1, mint• 
mt"IIN.i. ('lt k i.'p 11 
muta t ja. 2.1 f.. 
r.o ('t· 11 t minde n 
a-1<,u !oZlf'rtMr ban , 
Eiland Rudolf !,_______~::.;::...:.;:;.~Cl-Ave_. A. _N_Ew_voBJ[,_N__JY. 
~agyon jó fehér pálinka, 
Konyak (valódi égetett pálinka) 
J.agyszerii barack va.gy &lmapálink& •• 
R IWl-i u:ilvorium . 
F'..nom törköly pálinka 
Lt.gfinomabb rumok 
Keménymo.go.s pálinka (Muzinekneb.j 
Anizamagos • 
Tillt& finom tengeri pil~(ák 
Tiszta finom g-abonn.pálinkák 
... 1.75 
.2.00 
. •. 200 
.2.50 
.... l .50 
.• • 2.00 
1.75 



















S. S. KLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROL V 














@ 1 968 Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
@) : •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 
@ @®®@@®@@)@@®@@@®@®®@®@@@®@®@@®@ 
,·au., 
t'ttl (' l\('l•NI t11lüok 
í-. Ad. R;chter 
&Co. 
VILLAGE HOTEL 
v m TONDALE, PA. 
\h1ii, ar h11nh11 lm. 11ft r tn!Jlitok 
art, ald a li l•J"•lok.11.1 1-ir «•IJa. 
H o nrl tAr..alnk l.iifün ki 1.1, l i.::á-
L/i•han r í- 1M<Üll1rk, 
,\ l'l'nua n. H. l\ llun i:i """•l 
közjegyző urhoz, 







a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
FRED BITROFF, tulaj donoJ -------- i=.--------· 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
a magyar bányászok részére gyártva 
\ lf'!Ooh b E,,. lea:umaw..al,IJ dohán) a k &Johb mauar aJ,yaniJt. 
a kh'U. J)J~zntí .\ ~tt<1 lt11IIMr •<1• , _. ne ,u 111 11 1,a11 r el)'let. sd-
lCJ'IÍl'Ol<Ui m l u 1a:,u n k. 
Kt'!r jf'n tOJlm li. li. i~tulal a H.t,\.\!,l IK)ll\\\-bll l k lrJa atec e 
•t(,N...ánal,. a d 111 o'.·l. J\ (,rje a •lllroMlt M 1'1 a Uáu )ffl DobbJt-
H• h•1Caláhh h,irum IJo, \IJ\ r (•rt N·nd,·I f1t) u- r re l,i n t a hlrcleU,.& 
11.l\ig, a hek i1l tl l. 1t•IJ1•!ll·n l n i.::) (• n J. i,l!lunl. t O dar 11b fhlom 1'alúdl 
, a l< .. 11 k uba 111i u r t. 
111 1'"1 Hll4J.: , ,l.64) 
:! 1 1....ou111 i.:: '3,00 
íJ/111'"" .\ ... ✓.u.t .nhT '11"'- l'I Z l : J"Jt' h ~ 
\ loá n>A•7 1lohá11) J. 1111htt1c",: 
\"I\TO \ll .\1.1-;. l'.\ .-1-.n: 1-'arl.n_. , 11 111t l) iúl<'ll•ll('n . 
J: '\l'EJIIT. 1'. \ .• J,eni: Ua .lo;.:h h l\M n \hJ, ,tJtw-n. 
Fried Testverek. 
' I \ (;\ \ lt DOIU.\\ .(;\\HOSOK 
407 E. 70th St. New York.. 
H a laad J6, tJ rta hnrt all:a r , ti'l'll.tNi~ 
i.r+rt, UJ(J rend('ljfl t"1Q"1·newn a ~rm('Júktlll 
l ,egeJ ... i .orhau llJ „J,t ~rd('kelt •h~ N 
1'11 Q i,n INh-kt". 
Ohio Claret Vörös Bor ;;:~-::. 
1• t) t1~,ua uN>lf l,,:,r, 4 r loll.oa 
,rdón. 9 1~.00. 
Régi Vörös Borok "11~;~,6;:A~,~1.1:,:1·00· •!!o.oo 
liszta Fehér Borok ~~r::_;'.oo :O~~~~kt1n~ao 
l~""-lnt,0n jú JN\linlui.k (,-, f'C",1'b lta.lok snln,t..nfflt" 1"álai-at, khao 
lll11de11Uff Epn Olt Albmoltba llrn• 
l_,..l t1· . <·k a p · ,·, a:r h 1tla, a banl 1 :J 
HtD. •.1·1r ,?l.r rk, 
k 1~rJ,·n lnll)('Uf'>i irJf'v;)J'i·kN lrJ"II mo••t, min•IJÁr'l! 
THE SCHUSTER COMPANY 
O•·pt. Z ( U ;\ J: r.,,m. o. 
KERF.SUNK 
1915 JA\'IIA.R H 
\N•• l'••hnl.a ,rallnhJ& • $::.uu-U,I ~I.IMl-11{ 
1 ,·/1o·r 111ilink1t M•lllonj11 1!1:.!.00-túl 111:S.oo.J.ic 
T-,rkul) 141i11ka 1t11llonJa ;.:.,;o„1c11 s.a.oo„1g: 
Húhorlum ,trtllnbJA f:!.lO•t.<'ll IJ-1.00.JI{ 
"ll"Jli:;ff'I 1-áhnl,.a J;HllonJa :!.IMI-túl ,;,; IIHl-1« 
t.;.,mh)Ulf'CUII a:;a.llonjia .:.Oll-161 -!M:~IJ; 
\alu.,_i:,"' ,callonja .:.1,0..tol :O:J\O.Ja-
1 •IHurai,al IN1rol; pll,>njll 1.INI h t, ljrl1h 
"- ml„knrd,• l\a&al hu1iort.-i.1t •1.alok., 
'lhuh•n ,:;.oo.,.,. r,•11111·1,~n,·1 " ~n\11/1.~ 1 l,.ulW·K1•I ml rit.f"I luk. 
\ IHll1.I 11-..f·k lllt>D•·) or•lt·r..·n \a&) llJ'nlut~ l••\l•ll>f'11 kiih\f•nl, 
lrJ011 ('rn, ■ lmn: 
John J. Bodnár 
, 
" n 
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